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In het traditionele onderzoeksperspectief heeft het Griekse vaatwerk van de Timpone della Motta altijd een 
dominante plaats ingenomen in het bronnenmateraal als het gaat om de reconstructie van de Griekse 
frequentatie van de Sibaritide en contacten elders langs de Ionische kust voorafgaande aan de stichting van 
het antieke Sybaris (720/710 v. Chr.) en de daarop volgende Griekse kolonisatie van de Sibaritide. Slechts 
gebaseerd op de beperkte reikwijdte van de vroege Griekse importen hebben verschillende auteurs suggesties 
gedaan over de aard van de contacten tussen inheemse groepen in de Sibaritide en de `brengers’ van Griekse 
importen. Zo bestaan er verschillende ’aankomst theorieën’ over de verspreiding van vroeg Grieks 
aardewerk in de Sibaritide, zoals de circulatie van importen in autonome inheemse netwerken, direct contact 
tussen inheemse groepen en Euboische zeelieden op weg naar Ischia, of   “Grieks Corinthische verkenners” 
die vooral vanuit de Salento opereerden. In de studie van de betreffende perioden is Grieks aardewerk dat in 
het laatste kwart van de 8ste eeuw v. Chr. en later wordt gedateerd als een empirische barometer gebruikt in 




Ons huidige begrip is dus beperkt door het sporadisch voorhanden zijn van gepubliceerd Grieks en niet 
Grieks materiaal van de Timpone della Motta en andere sites in de Sibaritide. Als gevolg hiervan is ons beeld 
van de verspreiding en de achterliggende culturele mechanismen onduidelijk en kan alleen in algemene 
termen worden gedefinieerd. 
 
Doel en methode van het proefschrift 
 
Het voorliggende proefschrift geeft een gedetailleerde interpretatie van de receptie van Grieks aardewerk en 
maakt daarbij gebruik van heldere concepten omtrent de geografische, chronologische en typologische 
distributie van Grieks aardewerk in de Sibaritide. De aanwezigheid van Grieks aardewerk wordt geevalueerd 
in een breed contextueel kader met oog voor de relatie tussen Griekse importen en die lokale 
aardewerkproducten die sterk geïnspireerd waren door Grieks aardewerk. 
 
Observaties en conclusies 
 
De identificatie van een groep Euboische importen alsmede een groep Euboisch geïnspireerde lokale vazen 
op de Timpone della Motta - waarnaar wordt verwezen als ”Oinotrian-Euboian” - laat zien dat op de 
Timpone della Motta Griekse pottenbakkers aan het werk waren al vanaf ruim voor de helft van de 8ste eeuw 
v. Chr. tot aan het begin van de 7de eeuw v. Chr. De conclusie dat Griekse pottenbakkers in de inheemse 
Oinotrische maatschappij aanwezig waren kon worden bereikt door het combineren van de traditionele 
stilistische methode met een ”onsite” vergelijking tussen Oinotrisch-Euboisch en traditioneel inheems 
beschilderd aardewerk op het vlak van pottenbakkerstechnieken, vaasvormen en bron van de gebruikte 
motieven. Een sterke coherentie tussen het Oinotrisch-Euboisch aardewerk in de Sibaritide en de 
gelijktijdige Italisch Geometrische productie in Campania, Etrurië en op Ischia, suggereert dat uitwisseling 
van pottenbakkerstechnieken veelvuldig voorkwam tussen de Tyrrheense kust en de Sibritide. Ten aanzien 
hiervan wordt in dit proefschrift opgemerkt dat de influx van Grieks aardewerk op de Timpone della Motta 
van voor 730/720 v. Chr. een resultaat was van een welomschreven circulatie van ambachtelijk kunnen. 
 
 130
In het proefschrift wordt de suggestie gedaan dat tot aan 730 v. Chr. de Griekse aanwezigheid op de 
Timpone della Motta beperkt was tot ambachtelijk niveau. Dit wordt beargumenteerd met behulp van een 
analyse van het receptiepatroon van Grieks en Oinotrisch-Euboisch aardewerk in het heiligdom van de 
Timpone della Motta en in de inheemse graven van de Sibaritide. Deze laten zien dat het aardewerk niet 
gerecipieerd werd met een specifieke inherente betekenis, maar louter als vervanging van traditionele vazen. 
   
In de periode 730 en 720 v. Chr. bereikte de Griekse aanwezigheid in de Sibaritide een ´formeel´ niveau 
hetgeen kan worden afgeleid van de veranderende receptiepatronen in de inheemse graven waar vooral 
Griekse of Griekse-stijl drinkkoppen een individuele functionele positie verkregen onder de grafgoederen. 
Dit rechtvaardigt de conclusie dat de koppen geassocieerd waren met een speciaal ritueel – van buitenaf 
geintroduceerd – dat mogelijk te maken had met de consumptie van wijn. In het heiligdom op de Timpone 
della Motta valt de constructie van een tempel met Griekse en inheemse architectonische trends (gebouw Vc) 
samen met de introductie van nieuwe Griekse aardewerkvormen die gerelateerd kunnen worden aan de 
consumptie van wijn. De algemene materiële en rituele expressie van het heiligdom bleef echter bovenal 
inheems tot 700 v. Chr. Gedurende de eerste twee decaden van de 7de eeuw v. Chr. bleef het scala aan 
aardewerkvormen onveranderd in het heiligdom. Echter, de lokaal geproduceerde Griekse typen wonnen aan 
populariteit ten koste van de traditionele typen. Griekse importen bleven echter een zeldzaamheid op de 
Timpone della Motta. Vanaf 680 begon het Grieks aardewerk op grote schaal het heiligdom binnen te komen 
en vanaf c. 660 nam dit nog toe. Tezelfdertijd produceerden de lokale pottenbakkerswerkplaatsen grote 
hoeveelheden vazen bestemd voor ritueel gebruik in het heiligdom. Het vormenrepertoir laat zien dat nieuwe 
wijdingsriten werden geintroduceerd. Dit vinden we gereflecteerd in vormen zoals aryballoi en konische 
lekythoi. Dit wijst op een toenemende Griekse participatie in de rituele handelingen in het heiligdom. 
Daarnaast continueerden de traditionele inheemse trends.  
 
De bouw van Temple Vd rond 660/650 BC lijkt vervolgens de culminatie te zijn van de gesignaleerde 
toenemende Griekse invloed in het heiligdom. De bouw van deze tempel komt overeen met de datering van 
het vroegste Griekse aardewerk in andere heiligdommen in de Sibritide. Alhoewel er niet veel bekend  is 
over laatsgenoemde sites, houdt het verschijnen van Grieks aardewerk op zich een toenemende interesse in 
vanuit Sybaris in de rituele handelingen die in de Sibaritide plaatsvinden. Gelijktijdige veranderingen in de 
inheemse funeraire riten laten zien dat de Griekse aanwezigheid een culturele impact had op de inheemse 
maatschappij. 
In Francavilla Marittima werd het heiligdom aan het einde van de 7de eeuw v. Chr. of in de vroege 6de eeuw 
v. Chr., geherstructureerd. Uit hetgeen we kunnen concluderen uit het opgegraven materiaal waren de rituele 
handelingen bij die gelegenheid niet onderhevig aan substantiële veranderingen. De inheemse graven uit het 
laatste deel van de 7de en 6de eeuw v. Chr. laten een langzame verandering zien in de richting van een 
incorporatie van Griekse funeraire riten. 
 
 
 
 
